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Negociado de asuntos de.Marruecos
DESTINOS
1keRt... Ir.: Conforme con lo propuest. por el Co-
liIl,andante generaJ. de Larache en 12 del mes actual el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el sub~fi­
~ial de Infantería D. Pedro Go.n.zalo de La. Cruz, del ha-
WlÓíl'1 • <A.9dOl'eil Chielana núm. 17, pase destinado
al GnlP9 de fuerzas regula~ illdígeIlil5 de Larache nú-
J:Ilero 4., eD vacante 0:, plantilla que de ISU clase exis~.
Do real orden lo dIgO a V. E. par• .\la conocimiento
r (fu~M efectos. Dioil guarde a V. E. muehoaañO!!l.
»-aria 17 de Mero da 1922,
Coatl'A
leñor~ e-iaario m, Esp¡¡J\.a ~ Ua.rrueeo».
íiellf>rN CeroMldarite general ere Ul.l'&Ch~ e lnter'f'elltot




'" ,-demás efectos. Dios gu'arde ti, Y. E. muchos ali~
• Madrid 17 de enem de 1922'.
~ CIERVA.
1
SGñor Alto ColIl.Íi>al'io de ESpafia. 'en Marruecos.
. Señores .Capitán general de la sexta r-egión e rnterv,en-o





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he, tenido B bíEllZ
COJ1ceder. el empleo de suboficial de' complemento de
Caballería., e. los sargentos del regimiento Lanceros de
la Reina, segundo de dicha Arma, D. Antonio Villate
Vaillant, D. Fernanoo Bustos y Ruiz de Arana ~ don
Rafael Soriano Muñoz. acogidos a los beneficios del .ea- .
pUulo XX de la ley de reclutamiento, por conceptuár-
sales aptos para. el ascenso y reunir las condiciones que
determina el nrticulo primero de la real orden cil'eUlar
de 21 de octubre del año pr6:x:imo :JWlado (D.. O. nmne-
ro 236).
De real ()rden lo digo a V. E. para su conocimien'f*
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOlf.
Madrid 17 de enero el. 1922.
CIERVA




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conee·
Exelme. Sr.: Dt.'biéndose dar cumplimienio a lo dis- der el empleo de alférez de complemento de Artillería.~~-es~ ~ la real orden de 26 de septiEJmibre de 1921 CO'11 antigüedad de esta, fecha, al suboficial D. Joaquín
f . . núm. 215), en la qUJe se preceptúa sean los je- ,L6pez Cano, del 12.0 regimiento de Artillería ligera, neo-
.:,de loe e~e:rpos los q.ne han de nombrar el pCl'SOIIlal ele Igido ,a !os benefi,eio,s del voluntariado, por habérsele con-~ .,~ y aHCla~('s que ha de cubrir las bajas' definitiva", sidBirado apto p¡¡,ra dicho empleo CO!I arreglo a las pres-5u;~~~nstanc:ales de las fncrzas e:rpediciollarias de los cripcionoo del artículo 17 de la real orden circular de
poner C~ectlVOS, el ~~}' (q. 1:). ¡J:.) se ha servido dis. 27 de Iliciembre de 1919 (C,. L. núm. i!89) y artículo 2.-
10 de se e. en l,a CO!lTI""ón conferIda por roal orden de 1d~ la de 21 de octubre ÚJtlIDO (D. O. num.. 236); de-
eororel' J)tl~ll1fle p~s,¡do (D. O. núm. 202), el teniente ¡ bIendo observar lo que determina el artícu.lo 4.- de
:ro l'elnte e. TI antena J? .José Santn16 (k1 1'0;\0, el que ¡ esta última soberana disposición.~nel defulrá a su' l'qglIDil,;nto, ~isponiénd?se .por el co. I De rea] orden lo digo a V. E. para su conocimiento
MeliUa d ld~ ~l1d:lucla, 52,. la ~ncorp()raCl6n urgente a ~ '1 ool.n6s efectos. Dios guard~ t\ V. E. muchos a:ños,~'
do ,del bf;}t ll>,~len e oor:o~el a .qulen corrcsponclJa, el man·l~ Madnd 16 de enero de 1922.
lad" .. a a ~m .expedlcl0I1ar10 de ·dicho cuerpo en el
JC!hIO tel·r¡tono. CIEl\TA.·
Ee t'ea:!. fi'd~ lo digo a V. E.. para su conoci:mi.enlo SefiClr CapitáH ¡-elleral M, la pl'hnerQ región,






Ex<ltll.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der, en propuesta reglamentaria de aecensos, el empleo
~e maestro de taller ,de primera clase del Personal
(lel Material de Artillería, a D. José Fernández Alva-
rez,' con destino en .el Parque de la Comandancia de
S"n Sebastián, en atenci6n a ser el más antiguo en la
esea,la da segunda clase y hallarse en condiciones de ser
eseendido, asignándole en el empleo que se le confiere
la antigüedad de 19 de diciembre pr6ximo. pasado. Es
asimismo la voluntad ·de S. M. que la vaca:Ilte que re-
suUa de se¡¡¡-unda clase, la cubra el de tercera D. Angel
<larda Ramos, ,con destino en la Maestranza de Artille-
ría de Madrid, según previene la real orden de 13 de
octubre último (D. O. n'Clm. 230), el cual 'se colocará
en el escalaf6n a continuaaión de D. José Alvarez Gon-
sález e inmediatamente delante de D. José Lligé Vi-
llanueva, por ser el lugar que le <:orresponde, asignán-
dole en su nuevo empleo la antigiiedad de 1.{) de marzo
éle 1910, que es la que tiene en dicha categoría el ex-
presado Lligé, y continuando los dos maestros ascendi-
dos en sus actuales destinos.
De real.orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1922.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Señor Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tooter&do en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excme. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha servido -nom-
brar maestro de taller de tercera clase, de ofieío arme-
710, del Personal del Material de Arti.llería, al obrero
filiado de la séptima Sección D. Salvador Alonso García,
en atención a ser el :más antiguo de los &'Spirantes apro-
Dados para el ingreso, según resulta en la escala publi-
~da por real ord.::n circular de 17 de noviembre último
(D.. O. nÚID. 257), asignándo.le en el :empleo que se le
<:onfiere la antigüedad de esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E. pll.ra su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madritl 16 de enero de 1922.
CJERn
Señor Capitán general de Ja ·séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tootorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha .servido nom-
brar maestros de taller de teroora clase, de oficio quí-
mico-polvorista, del Personal del Material de Artillería,
a los opositores aprobados en la fábrica de pólvoras y
explozivos de Granaq.a, que' se expresan en .la siguiente
relaci6n, que principia con D. Manuel Valdivieso Jimé-
ne: ~! termina con D. Alfonso Bernal San Isidoro, asig-
nándoles en el empleo que se les confiere la antigüedad
de esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard.e a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de.1922..
CJERVA
Señores Capitanes generales de la 'segunda y tercera re·
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y M¡¡.rina y del Pro>-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que Be cita
1>. Manuel Valdivieso Jiménez, procedente de obrero filIa-
,(lo de .la 'segunda Secci6n. .
> Alfonso Martínez Ruiz, procedente de cabo de la
segunda SeceJ6n. de obreros filiadús.
D. Antonio Hellín Navarro, procedente de .brero filia-
do de .la tercera Sección.
:<) Patricio Ramos Benito, procedente de obrero
de la segunda Seeción.
» José Bailón· Jiménez, procedente de cabe de
g¡¡r,¡da Sección de obreros filiados.
» Alfonso Berna.l San Isidoro, procedente
filiado de la 'segunda Sección.
Madrid 16 de enero de 1922.-Cierva.
REEMPLAZO
Ex.cmo. Sr.: En vista del escrito (le V. E. fecha 31
de diciembre próximo pasado, en el que manifiesta a
este Ministerio qu.e ha declarado' de reemplazo provi.
sional por enfermo a partir de 1.{} del mes actual, co.
residencia en Toledo, ;Ü~apitán de Artillería D. Luis
Baeza Torrecilla, del sé~;timo regimiento de ArtiUería
ligera, el cual no se halla restableeído, según se com-
prueba por el certificado facultativo que acompaña, el.
Rey (q. D. g.) se, ha servido aprobar la determinaci6n
de V. E., por haberse ajustado a 10 prevenido en lai
instrucciones de 5 de junio de 1905 y la real orden de
14 de enero de 1!l18 (C. L. nÚIDs. 101 y 19, respectiva-
mente), dIsponiendo que. mientras permanezca de reem-
plazo por enfermo el oficial de referencia, se· cumplimen.-
te el artícu,lo 30 de la primera de dichas soberanas dis-
posieíones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1922.
~u
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera. regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y dcl Protectorado etl
Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. curs6 .......
este Ministerio con eserito fecha 26 de octubre último, ~
promovida por el maestro armero de primera clase, con .
destirio en el regimiento de Infanterla GareUano núme-
ro 43, D. Ram6n Romero Reizabal, en súplica de que
se le conceda' continuar en el 'Ejército hasta completar
_treinta y cinco años (le servicios y conseguir el mlíximo
haber de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petici6n del recurrente, por
carecer de derecho a lo que so,licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero ,de 1922. .
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Preddente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina. .
----.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex,cmo. Sr.: Vista la· instancia qne V. E. curs6 a"
este Ministerio con escrito fecha 29 de diciembre pr6-
ximo pasado, promovida por el ajustador de primera,
dase. con destino en 01 primer regi:miento. de Artillería.
ligera, D. JI,l:anuel Romero Jiménez, en suplica de que se
le conceda abono de ro.edio sueldo del correspondiente
a un mft.(lstro armero, por haber rleRempefíaclo el come~
ti,ao de éste ún ,d.esatend('r el 'snyo de ajllstl"llor, duran-
te los me3\?8 de rn~'o <10 1919 a al~osto (,e 1!J21, ambos
inclusive, ca Rey (c¡. D. g.) ha tenido a bien acceder .llo
lo solicitado por el r1!.c:url'Elllte'. por hallarse comprenclt-
do en ,10 quo ,t1E'termi I7:\ la y.f1n) O"den circula.r de 1.0 de:
julio de 1905 (C. Lo 11'\;". 1?1): i!p1,1"'C'¡'n (;01 Mtl'.do r¡;r.r-
po praeticar la x·s~~~(mf.dGll <10 ;W' (;'. ;"'''f'';, e:;l.~·~,)·,'on-




diente;' a las fechas indicada·s en la forma reglamen-
tari.a. . . tDe real orden lo digo a V. E. para su conOCnme!l'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
.1' M.adrid 16 de enero de 1922.
CmRVÁ
Señor Capitán general de la primera región.




ExcmO'. Sr.: Examin!lido el proyecto para la' con.struc-
ción de dependencias del Aeroclromo del campo de .AJ:-
milla (Granada), formulado por, la Comandancia exenta
de Ingenieros de Aeronáu:'"a Militar, y cursado por
V. E. a este Ministerio' con escrito fecha 19, de diciem-
bre próximo pa'sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su presupue15to, importante
249.990 pesetas, de l3!s .cuales 246.240 pesetas corres-
ponden a la ejecución material y las 3.750 pesetas res-
tantes al presupuesto complementario que determina la
real orden circu.lar de 11 de agosto de 1921 (C. L. nú-
¡;nero 325), sea cargo a la ampliación de .crédito de
1.80~.OOO pesetas del capítulo 13, artículo único, sec-
dón .cuarta (Servicios de Aeronáutica) del presupuesto
vigente, aue señala el real decreto de 16 agosto de 1921
(D. O. nlim. 182), autorizándose, la ejecución por ges-
tión directa de las obras que comprende, como incluidas
en .la excepción que est.ablece otro real decreto de 16
d6 nQviembra de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios, guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero .de 1922.
I CIERVA
Señ@r General Director del Servicio de Aeronáutica Mi-
; litar.
'J"'i' lSerrores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado .en MarruecoS.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de repal'aciones
urgentes y ampliación de local paTa el Mu.seo y Biblio-
tecl1 de Ingenieros, que cUrsó V. E. a este Ministerio
en 17 ¡le diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.).
ha tenido a bien aprobarlo para la ejecución por contra-
ta de las obras que comprende, mediante 'subasta pú-
blica local, siendo cargo a la dotación de los «Servicios
de. Ingenieros» el importe tota! de su presupuesto, que
asciende a la cantidllJu de 96.720 pesetas, de.las cuales
93.760 pesetas corresponden a la contrata y las 2.960
pesetes restantes ,al complementario gue ,determina la
re!!J ol'r'eri circular de 28 de abril de 1919 (C. L. nú-
mero 56). . '
De real orden lo . digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma~rid 16 de enero de 1922.
CIERVA
SeñlX:l" Capitán general' de Ia, primera reg¡~}l1.
Señores' Intendente general militar e Interventor Givil
de Guerra y Marina y de.l Pl'otectora€lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado 0.1 proyecto ,de almacenes pa-
ra Intendencia en el campamento ele. Carabanchel, que
remitió V. E. .CQl1 su escrito ele 27 de octubre último,
~l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dispo-
ner que las obras c><rrespondientes se ejecuten por el
sistema de contrata, mediante suhasta pública de carác-
te.l' lGOal,' siendo .cargo a los «Servicios de Ingenieros» el
:tmpOl'te ,de ,las ¡nismas. qlle alcanza a 142.<:>88,50' pese-
tas, de las c1;l.ales 139.390 pesetas corresponcloo al pre·
supuesto de contrata y las 2.698,50 pesetaB. restantes
al complementario que determina. la real orden de 28.
de abril de 1919 (C. L. núm. 56).
Asimismo, S. M. se ha servido aprooor una pro];lu~ta
eventual, por la que 'se asigna a la Comandancia. de
Ingenieros de Madriu la cantidad de 142.088,50 pesetas.
con d.e.stino a dicho serviciQ, haciendo baja ,de otra can-
tidad igual en el crédito asignado a dicha Comandancia
en el actual ejercicio con cargo al .oopitule adicional,
artículo. 3." del presupuesto vigente para ,la obra, de
«proyecto de Laboratori1)'le Sanidad Militar 6i11 el .solar
de ,las P0íluelas» (núm. 2.375 del L., de C. e Jo.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y Qemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 1922.
GnillVA
Señer Capitán generai de ]a primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para las
(""ras indispensables en el .cobertizo del matarial del
cuartel de ArtiEería pesada, én P:aterna, que cursó V. E.
a este Ministerio en 17 de diciembre pr6ximo pasado,
como justificación técnica y administrativa de ohras
que flleron comprendidas en calificación tercera del ar-
tículo 17 del vigente· reglamento de obras .por Teal or-
den telegráfica de- 22 .ale noviembre Ültimo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar el ,-eÍerido pre- _
supuesto y disponer que el impOl'te d.el mismo, que lliS~
ciende a la cantidad de 6.900 pesetas, sea carg. a la
dotación de Jos «Servicios de Ingen:erom>:
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos ai'it>s~
Madrid 16 de enero de 1922. .
Señor Capitán general de 111. tercera reglOn.
Sefiores I.ntendente general míHtar e Intervent611 civil
de Guerra y Marina y .del Protector,aclo en Marruecos.
Excm~. Sr.: Ex!tIllinado el presupuesto para las obras
de ,defensa del Aerodromo a,a :N<,dor (l\'Ieili1Ja), que cm'-
'só V. E. a este Ministerio en 22 de diciembre próximo
pasado, el, Rey (g. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
.disponer qu.e las obras correspondientes se ej€iCuten por
gestión directa, como autorizad.as por real decreto de
3 de agosto de 1921 (D. O. núm. 170), y que sea cargo
a la ampliación de .crédito concedid.o PQr este soberano
precepto al capítulo 11, artículo, único, secciC¡n 13 del
presupuesto vigente, el importe total de las mismas,
que asciende a 29.150 pesetas. '
De real orden lo dig9 a V. E. para su .c{}~lOcimiénto
y c1,emás efectos. Dios guarde a V. E.· much9'S años.
~I'f¡¡,drid 16 de enero de. 1922.
C'¡ERVA
Señor General Director de Aercnlmtica 1iIilitv.r.
Señores Intendente general militar e Intervento'r civil
de Guerra y Marina. y d~l Protectorado en Marruecos.
. DJ!'JSTINOS
Serifio. Sr.: I-lJl H.("y (q. D. g.) ha tenido. a hi.en. ~is..
'Poner que el farmacéutico prim.ero (k San,l<CIa.(~ .M'¡,ll!l~r
D. Manuel Benítoz 'l'atay, destinado en .e~ Ho,spItal ,!O;th-
hlr de SevilJ:a, pas{\ a. prestar sus .servwlOs en 'Úc~U1Fl}6n
y sin ser baja en su actual ,destmo, al barco-hospItal
~B!l.rccl6» habilitado en el puertC!, de; Cart'agen~,par.a
atender a las necesidades d:eI EJerClto de A:frlea.
De 1'&al OJrdert lo digo a V. A" R. pa1'~ su OO:t:hocimi()l1-
18 de enero de 1922
Sección de JusUciu yAsuntos generales
CONTABILIDAD
CireuI¡¡r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con-
fGrmid..w. con lo dispuesto en la. real orden de 22 de
octubre 111tilUó (D. O. nl1m. 237), ha tenido a bien
aprobar las cuentas de material correspondientes al .se-
gundo cuutrimestre del ejercicio. actual, de los cuerpos
que figuran en la ¡;jguiollte relación.
De reai orden lo digo a V. E. para su conocim.ie,uto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:!'>Iadrid 1'7 de enero de 1922.
Selior__
I!J.O.lll\m.H
P.,el!lrJwn 'l'iU,1 3e Cita
Primera región.
Regimiento H11sares Princesa, 19.11 de Caballería.
Reg. Cazadores \iillarrobledo, 23.11 de Caballería.
Reg.Cazadores ]'1a1'ía Cristina. 27.11 de Caballería.
Grupo de Caballeria. de Instrucción.
Escuela de Equitación Militar.
Escuela Central de Tiro.
]''rimer regimiento dtl Artillería ligera.
Segundo regimientó de Artillería ligera.
Segunco regimiento de Artillería :pesada.
12.11 regimitmto de Artillería ligera.
Regimiento de Artillería 1L caballo.
Pfu."que Regional, primera Sección de obreros.
Escuela Cent.rlll .de Tiro, priJmera sección, .
Segundo regimiento de Zapadores Minadores.
CBntro Electrotécnico y de Comunicaciones.
Est.ablecimiento Central de Intendencia.
Segunda región.
Dep6sito de recria. y doma de la séptima J!üllll pecua-
ria.
Cuarta región.
Dopósito de caballos sementales Artillería, tercera zona
pecuaria. '
Quinta regiól'!.
Regimiento Lanceros del Rey, primero de Caballería.
Reg. Cazadores (}a¡¡tillejos, 18.11 de Caballería.
Noveno regimienm de Artillería, ligera.
Décimo regim:iento de Artillería pesada..
Parque re~iol1al, quinta Secci6n de obre:r<:lS.
Academia dB Ingenieros.
Compañía obreros de Ingenieros.
Sexta región.
Regimiento Infa.ntería Sicililt nl1m. 7.
Reg. Infanterfa América, núm. H.
Reg. Infantet1a Bailén nl1m. 24.
Reg. Infantería Leltltadnúni. 30.
Reg. Infa.nteria Guipúzcoa nl1m. 53.
Reg. Cazadore.s de Talavera, 15.0 de Caballería.
Undócimo regim~ento de Artillería ligera.
Duol1éciiRo regimiento de Artillería pesadlL.
Sextu, Conumdancia do Sanidad Militar.
Baleares.
Comandancia de Artillería de Mullorca.
3occi611 do Sanidad Militar de Mallorca.
Tropas do Intendúncia, Secd611 mixta ele Mallorca.
I.arnehe.
Compañía de Mar de IJarnche,
Mad:d'd 17 de e1101·0. do 1922.-cierva.
Settión de Instrucción, RecIut~miei1t3
y CuerDOS diversos
ACADEJI,uAS
Excmo. Sr.: Con .arreglo a lo preceptu.a.do en el re-
glamento orgánico de Academias milit.ares, y en virtud
de lo propuesto por el Director de la de Intendencia,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que las
práctIcas generaies y viajes deinstruCCÍón del presente
curso, se verifique;l1 en la forma señalada ea l&s bases e
instrucciones siguientes: . ~..
Bases
Primera. Las prácticas genera.les serán dirigidas POI"
el Dixector de la Academia, y las parciales, por los jefes
y oficiales que aquél disponga, teniendo la duración que
las instrucciones señalan. '
Segunda. Todos los jefes, oficiales, alumno&, tropa y .
personal contratado que tomen parte en las prácticas,
disfrutarán las indemnizaciones y pluses reglamentarios
consignados en la real orden circular é(e 2 de junio 111-
timo (D. O. núm. 120), mootenién<1ose en vigor, a estos
efectos, las restantes disposiciones de ]a real orden cir-
cular de 16 de abril de 1920 (D. O. núm. 86).
Tercera. Los transportes por ferrocarril del personaJ,
ganado y material que deban efectqarse con motivo de
estas prácticas serán por cuenta ·del Estado.
Cuarta. El viaje de· instrucción éstará a carga de Jos
profesores designados, estando encomendada la inspec-
ción del conjunto. al Coronel Director y Jefe de Estu-...
dios de .la Academia. ,
Quinta. El Director y Jefe de' los -grupos darán co-
noehniento previo al General de Ja Sección de Instruc-
ción Reclutamiento y CueTpos diversos, de la salidapar~ las distintll's localidades que hayan ~e visita~se,
con· objeto de que pueda realizar la inspeCCión que JUZ-
I ~ue oportuna..< Sexta. El viaje ce instrucción tendrá la duración que
señalan las instrucciones y serán. por cuenta del Estado
los transportes por ferrocarril y los demíls gastos de
locomoción quo se originen. El General, Coronel Direc-
tor Jefe 'de estudios, profesores, alumnos, asi como el
fwu'(bnie y se.eretario del GE'<lleral, disfrutarán las in-
demnizaciones reglamentarias. .
Séptima. Al terminar el curso, el Dlrec:;'or dará de-
tallado info·rme. ,del resultado de las prácticas genera-
les y viajes de ~nstrucción, remitiendo inemoria sucinr-
..
15 de enero de 1922
DESTINOS
CLASIFICACIONES
Capitán general de !aoct-í\¡va !['cf?t6J1.
De real orden lo digo a V. E. para su IConotimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. J.nuc.l:lOB años.
Madrid 16 de eneJ;o de 1922. .
Señor Capitán general de ;la. séptima regi6n.
Señor Capitán general ie la quinta regi6n.
.Excmo. Sr.: En vista del telegrama qne V. El. dirigoió
a este Ministerio en 7 del mes actual, prop0niendo para
que dp'sempeñe el carg-o de vocal de la Comisión mixta
de re.clutamiento de la provincia de Zaragoza, durante
el presente año, al comandante médico D. Manuel Iñi.,
go Nougués, el Rey (q. D. g.) se fu'1. servido aprobar
la referio.a· propuesta.
De real orden lo digOl a V. E. para su ,c'!lnocimiento
y demfls efectos. Dios gnarde a V. E. muchOlS años.
Madrid 16 de enero de '1922.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei te.
niente de la Guardia Civil D. Casto TrujiHo Val"er~,
en súplica de que se le concGcla mejora de puesto en el
escalafón ,éle Jos de Sll clast', colocándosele a continua-
ción ldel [de ig'ual empleo D. José Arias Jimé1J.ez, fuu-
dando su petición en lo dispuesto en el articulo 8.0 de
la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. n(lIll. 28); te-
niendo en cueni-a que los preceptos. I(le la indicada ley,/
en cuanto a la provisión de las vacantes de tenientes,
no han sido incumplidos, puesto qUé fueron reservadas
de cada tres, dos, correspondientes a alféreces, cubrién-
dose todas al adquirir éstos aptitud p0l' la ley de 10
de mayo del año anterior -(D. O. n(¡m. 1(4), y pasando
a figurar en {1 escalafó-i; ,como era natural y lógico, a
continuación {lel último tl'",ionte ce las Armas general'f
ingresado' en dicho mes, f en el p",esto que por antI-
güedad le correspondía; Jr teniendo también en cuent,a
que hasta la expresada fecha de 10 de maya no tuvo
él interesado a[}titul par!!' el as,censo, y que cua.1quiel'&
otra so1ución que no fuera In adoptada implicaría un
evidente perjuicio para los oficial,es que ingresaron pro-
cedentes de -otras Armas, colocándoles delante- a quienes,
cuando ellos pasaron a Ja Guanlia Civil, no tenían con~'
diciones de aptitud, constituyendo ello además la in·
fracción de un precepto axiomát-ico de tOGag las legis-
laciones, que se encuentra consignado en el articulo 3.0
del Código civil, cual es que las leyes no tienoJ!l efecto
retroactiva mientras en ellas especialmonte no se dis-
ponga lo cQntrario, el Rey (q. D. g.) se h,a sorvido des-
estimar la petición del interesado, por carece); ae dere.
cho a 10 que solicita. . .
De real orden lo digo & V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchC's aRes.
I
Madrid 16 de enero d.e 1922. .
CIERVA
Señor Director genel'al de Já C--uardia Civil.
~
i~ Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió! a este Ministerio en 2 del mes actu¡ü, proponiend0 para
, que desempeñe el cargo de Delegado de la Comisión
~ mixta de redlltamiento de la provillcia de Pontev'e-I dra, al comandante de Infanteda D.Manuei Rueda
i de Andrés, el Rey (q. p. ¡s.) se ha sei'vido aprobar
~ la rcfericla prOpllt'sta.I De real orden lo digo a V. E. para sn GonocimicJlto
,y demá.s efectos. Dios gU~\l'ele a V. E. muche.s años.









ta de lo realizado y nota de las variaciones que deban
introducirse pal'a ser tenidas en cuenta en lo sucesivo.
A) Las práctic.as tendrán una duración de cuatro
días, independientes unos de otros, a juicio y orden del
Coronel DIrector, en cada uno de los cua:es se regre-
sará a pernoctar en AviJa, verificándose en la forma
siguiente;
a) ]'"larcha por carretera a Medina, estubleciemio en
dicho punto una panadería ¿¡e ,campaña (vivac)-, lovan-
tamiento ele ella y regreso. ._
b) Convoy mixto, .llegando a Mingorría, desde don-
de c01'ltinuará la Sección de montaña para simular un
suministro a tren regimental que espera en Zorit.a de
los l\blinos.
tl) Defensa de un convoy que. es hostilizado por fuer-
zas superiores a las de protección y se retira utili-
zando medios auxiliares de mayor rapidez.
12) Marcha a Cardeñosa con olementos de montaña,
acantonamiento simulado y reconocimiento de Jocales
para senicies ele Intendencia;
B} Los 2'k alumnos más avontajados de segundo año
realizarán el viaje de instrucción haciendo reunidos -las
marchas, actos militm:ef y visitas a los localos y esta-
blecimientos cuya capacidad y funcionamiento lo per-
mitan, y ~conseje. P?,J:a vis.ita~ las fábúcas, taI1er~s y
depenaenclfis donde fuera dlflcl,l o poco conveniente ha-
=rlo -de una vez, se dividirán en dos grupos de 12 ¡¡1ulTI-
nos, que acudirán separadamente a aquel acto, qcedan-
do cada g-rupo a cargo de un profesor para su dirección
y enseñanzas oportunas. A este efecto, asistirátl al via-
je el Jefe de estudios y dos .capitanes profesores de las
clases tecno]~Ía aplicada (primero y seO'undo curso)
pudiendo, si las necesidades elel servicio lo °exigieran se:'
alguno de ellos substituído por el suplente de su ~la-se
y. l'eservándose el Director la inspección de este servi-
CIO en la forma que fuere más conven-iente.
El viaje comprenderá la visita a 1&'3 p.lazas de Va-
lladolid, Palencia y Logroño, siendo su -duración de
diez días y verificándose en la segunda quincena elel pr~­
sente mes. En la plaza de Valladolid visitarán la fá-
brica mi1itar de Subsistencias, la Granja Agrícola, el
Mercado de Cereales, el Matadero público los talleres
ce la C.Qmpaiíía del Norte y la Granja .t'\<;rícola de la
A,:ademla de Cabal~ería. En Logroño visitarán las fá-
b~lcas de conservas de Trevijano, la de Harinas de la
V1U~,~ de Arza, la ~ederación de Sindicatos AgrícolasCato.~cos, el Parrme ae Intendpncia. las Bo(legas Franco-
Espa:lOl~s y el JI,![atu(1ero público. EÍl Palencia visitarán
las fabrlcas de ma.n~as y la de ,curtidos. Durante el des-
arr!?llo de estos Vla_Jes, el COl'onel Director, Jefe de es-
tudIOS, prOfeR?res que a~ompañen los grnpos y aTumnos
que los conslJtuyan, podn1n u~ar el unifoÍ'me gris re.
glamentario para las Academias.
De r;al orden 10 ~ligo a V. E. para su conocimiento
y '¿¡e~mH; efectos. DlOS guarde a V. E. muchos años
~1:adnd 16 de enero de 1922. .
Señor ,Capitán general <'le la 'séptIma región.
Señores. 9apittin general de la sextá reglón, Interven-
tor CIVll de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Academia .de Intendencia.
Exc~o: Sr..: Vista la instancia que V. E. cursó'!'t
este l\.mlRteno con escrito de 16 de diciemhre pIóximo
p'asado. promovi:~a por el Atulitar de brigada, con (]("s-
:mo :n.. esa reinon, D. José María Jalón y Pa'enzuela,
n .sup,¡ca de ~ue en las convocatorias Que en lo su-
í~IVO se anu!;cwn para el ingreso en las Acadern'a'l mi-h are.s se eX!Ja como obligatorio el examen directo de
b
aSlg~atura (le Histoda de España. el Rey (q D g)
a temdo a bien d' .'" . ' ..
. ..'. . lSponer se manmeste al recurrente
la ln:Po~'bllHla(~ de di~tar en la actualidad resolución
en m~g 111 sent](lo, por estar relacio1l8,da 6sta con los
altos l.ntereses de la Nación que pue(1en demándar en~alqu~er moment~ ~o(1ificac¡o!les ra(licales en la forma
e rae ¡¡tar la ofiCIalIdad -del Ejérdto.
1!2 18 de enero de 1922 D. o. m~m. 14,
-------~---_._,_.
Excmo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. .dirigió
a este Ministerio en 5 del mes actual, proponiendo para
que desem:¡sefie el cargo de vocal de la Comisión mixta
0.e reclutamiento de la provincia de Navarra, durante
el presente año, al comandante médico D. Eduardo Zua-
zu. Gasteleu, el Rey (q. D. g'.) se ha sel'viclo aprobar
la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y dem.~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1922.
1del servicio en filas, y que el depósit¡;¡ del citad/;) plazo
se verificó dentro' de la época prevenida en el articulo
443 ·del reglamento ele la ,ley de reclutamiento, o sea
antes de su nueva clasificación, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición fo:rmu.!a¿a por el in-
tel'esado,en virtud ele· lo dispuesto en el artículo 284
de la mencionada .1ey;
De real orden 10 digo a V. E. pam f!uconocimiento
y demás ·efectos.· Dios guarde a V. E. muchos años.
11adrid 16 de enero de 1922.
CLER';\. . CumVA
SSllor Capitál1 general de 'la sexta región. Señor Capitán general de la .cuarta ·región.
J"AN DE LA CIERVA




Seiior, Capitán genel'al {le Canarias.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovid:!. por el re·
cluta del reemp'azo de 1919; de la caja de Ronda nú-
mero 31, Luis .Camilo. Granados León, en solicitud de
que se le devuelvan las 1.000 pe"etas que ingresó por
el primer plazo de la cuota militar, y resultancI0 que
el recurrente fué destinado en la concentración de los
mozos de su reemplazo al batallón de Ca~;;adores Ron·
da, sexto de montañ.a, en el que permaJleció prestló¡ndo
el servicio de su clase hasta fin de mayo de 1020, que
causó baja en el mismo por haber sido declarado inútil
total allée el Tribunal médico militar Lle la región, el
Rey (q. D. g:) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 284 de
la ley éle reclut¡;miEnto. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ·~iíos.
Madrid 16 {le enero de 1222._
I
Oirma'ia:r. Excmo. Sr.: El Hey (q.D. g.) ha tenido 1
a bien aprobar la propuesta hecha por el Ministerio de .Señor Capitán general de la segunda región.
Estado autorizando el funéionamiellto rle la Junta Con--I
sular de reclutamiento r1B Guatemnla, con arreglo a 10
que preceptúa el .artículo 503 <'le1 regl¡:lmel1to p~;ra ap. Ji- "',1
cación de la,ley cic reclutamiento. Excmo. Sr.: Vista la instanci.a eme V. E. cursó a
De real 0l'C1C)TI Jo digo a V. E. para su .conocimiento este MinisteriO, promo'Jiéia por er soldado del regil'nien-
y ¿bmss efectos. Dios gU:'l.rc1e a V. ,E. muchos a.fiOs" to de Infantería Alcántara núm. 58, Jaime García 8er-
~Ia.drid'16 ele -enero de 19220' na. en' solicitud de que se le devuelvan las 750 pesetas
C qlle ingresó por los dos primeros plazos .de la cuota mi-
'illnVAl 1 Id l· - 1Seiíor... f haI'; resu tan o que e. recurr6n ce se mcorporo en a
concentración de los, mozos de su reemplazo a su refe-
rielo cuerpo, en el que pel'maneció hasta fin de noviem-
bre último, que fué baja por haber sido exceptuac'o del
servicio cm lilas, y que el depósito de 10$ citados plazos
estlt hecho dentro de' la época pl'evenida en el artículo
443 del reglamento de la ley de reclutamiento, o sea
antes de su nueva cl.asificució~l, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición formulada por el íntel'e-
sado, en virtlld de lo dispuesto en 'el artículo 284 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :'lo V. E. muchO's años.
Madrid 16 de enero de 1922.
&CIDO. Sr.: En. vista del 'escrito que V. E. dirigió
a este llJIinisterio en 6 del mes próximo pasado, propo-
niend0 paril- que desempeñe el cargo de vocal de las
SecciC!lnes Delega{las de Lanzarote y Fuenteventura, de
Ja Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Call1l.rias,al capitán médico D. Julio González n-lartínez,
.el R€y (llf.. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo a V. E. pam su .conocimiento
y demás efectos. Dios gn~':c1e a V. E. muchos años.
Meddd 16 de 6ne1'O de 192:¿.
l!X01'4<>. Sr.: Vista lit iniJtRl1cia que V. E. curs6 a.
este Ministerio en 26 <le diciembre pri5ximo pasado, pro-
movida por el capitán de €Se C1lC'J.'pO D. José Mal·ía Bc-
ueilicto Hidalgo, en súplica de un año de 1i.cencb para
:Buenos Aires (Rel1ública Argentina), el Rey (q. D. g.)
1111, teIido it bien acceder a dicha petición, por Imllal'se
CQnlprc!ldido -el recurrente en el artículo 87 del regla-
illcnto ~el Cuerpo de Inválidos, aprobado por rElal de-
ereto de ti de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto¡;. Diosgu¡arde a V. .E. muchos años.
M.adi:'id 16 do onero de 1922.
CnmVA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
Tálid0s.
Sclíor Interventor civil de GUei'Tft, y Ma.rina. y del Pro-
t.ecterado en Ma..r.ruecos.
RECLU'I'AMIEN'l'G y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. ,curs6 'a
este Ministerio, promovida por el soldado del· regimien-
to de Infantería Vergara núm. 57, Miguel Góniz' Co-
nejo,s, en solicitud de que se ·le devuelvan las 500 pes.e-
taS .que ingresó por el' importe del tercer plazo de la
cuota milit~r; l'l'lsultando que el recurrente se incorpor6
~ la .cencentraci6n de los mozos de su reemplazo a 'su
referido 'cuerpo, en el que permaneció hasta fin de nO-
"riem~ último, que fué baja. por haber sido exceptuado
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Joa-
quín Carreño Marsilla, cabo del .~q:'l:to regimiento de
Artillería pesada, en solicitud .419 que le' sean devueltas
las 1.500 pesetas queingres6 por el primero y segundo
plazos de su cuota militar, por haber sido deell.\rado in-
útil total; y resultando que el interesado, recluta del
reemplazo de 1920, se incorporó en la fecha reglamen-
taria al citado regimiento, en el que permaneci6" preso.
tanda el servicio de su clase hasta fin de s.eptiembl'e de
1921, que fué baja e'n el mismo por la causa expresada;
considerando qu.e el ingreso 'Cle los expresados plazos de-
bió verificarlo el interesado en la época. prevenida en el
artículo 443 del reglamento pnra la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ee ha servid.
desestimar la indicada petición, en virtud de 10 que
determina el artículo 284 de la referida ley de recluta-
miento.
De roal orden 10 dig'Q ti. V. E. para ~u .conocimiento
D. O. mim. 14' 18~de en~o de HP2
.2.--.,;_---:... -- .... :
CIERVA
{
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1922.
Señor Capitán ~eneral de la tercera región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Siles ÁrFuilera vecino de' Antequera (Ma.1aga), en
so'licitudde'"quel~ sean devueltas las 250 'p~setas que
. - por el tercer pJazo de la cuota mIlitar de su~f;eJ~an Siles Pérez, po1- haber fallecido éste; y re::ml-
tando que el interesado, recluta del re~mplazo ti.e ~919,
se incorporó Em la fecha reglamentarIa al reg'lmIen~?
de Infantería Córdoba núm. 10, en el que,(} perma.nec~o
prestando el servicio de su c1u~e hasta .el 1. de oc~~lm:
de 1921 que fuó baja en el mIsmo pOI haberfalle;:Ic1o,
conside;ando que el ingreso del expre.sado plazo_ esta ve-
rificado dentro de la época que preViene el articulo 443
del reglamento para la aplicación ~e la ley ~e ~e­
,clutamiento, o sea antes del fallecinne~to del c~us~nle,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dese,stnnal' la _lll~lcac1a
petición, en virtud de lo que ~etermma el ~rtlcUlo 284
.de la referida ley de reclutamIento. . .
De real orden lo digo a V. A. R. para Sil cono(nmre,?to
y demás efectos. . Dios gmtde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 16 de enero de 1922.
JUAN DE LA CIERVA
Señor Capitán general de la sei'unda rei'ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
riano l'olll.adOil::' Salll&, vecino de Caspe, provincia de'
Zaragoza eJ1 solicitu¡¡l de que le sean devueltas 1.750
pesetas de las 2.250 p~e~as que. ingre36 pa~'~ la .Fe~iuc­
ción del tiempo de servICIO en fIlas de. S~l hIJO Cnst~baJ
Poblador Villacampa, soldado· del regu1llento (le. IJ}.'t:n-
tería GaJicia núm. 19 por tener concedidos los benenclOs
del artículo 271 de la vigente. ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dis~)oner que ~e las 2.250
pesetas depositadas en la DelegacIón de HaCIenda ~ la
provinc1a de Ztu'agoza, se d'!.vuelv:an ~.?50r correS~C~llllel:­
tes a las cartas de pago numerOG 8 (6, 1.307 Y .3 I O, €'o:(\:-
pedidas en 23 de tlgOStO de 1918, 30 de ~u1io de 1919 y
18 de septiembre de 1919, qu:edando satIsfecho con la;:,
500 restantes el total de la cuota militar que señala
el artículo 268 de la referida ley, debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó' el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dicWdo para la ejecución de
la ley de reclutamiento.
De re.al m'den lo digO a V. E. para su conocimiento
y demás efectas. Dios guarde a V. E. mUlchos años.
Madrid 16 d,e enero diO 1922.
ÜERV.4.
Señor Capitán general de la quinta, re¡p.ó1Jl,
Señor Interventor civil de Guerra y M.arina. y del Pro.-
tectorado en Marruecos.
"
Excmo. Sr.: Vista la in.st:mcia que ,Y. E. curSó a este
Ministerio promo'lllda por Agustín Ortueta Díaz Arce,
soldado del regimientoüe Infantería Valencia ,núme-
ro 2il, eh solicitud' de que le sean deVUie.ltas las 1.000
pesetas qlle depositó en la Delegación de Hacienda dé'
la provincia de Santander, según carta de pugo llÚ-
IlljeI'O ilU6, expedida en 13 de enero de 1920 para redu-
cir el tiempo de servicio en iilas; teniendo en cuenta
lo prevenido en la real orden de 2·0 de abril de 19U
(D. Ü. núm. 88), el Rey. (q. D. g.) se ha :;ervido resol"
ver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el- &ep6sito o
la persona apoder-ada· en forma legal según dispone. el
artícuilo 470 del"'regla:mcnto dictado para la ejecución
de la ley de reclutamrtento.
De r::-tÜ m·don lo. digo a V. E. para su conocím.íento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. l11\uchos años.
Madrid 16 de enerQ de 1922. -
Señor Capitán gener.al de la selxta región.
Señor Interventor civU de Guerra y Marina y del 1"1'0-
tec.torado en MalTUC\)o!J, .
EXCl11¡O. Sr.: Vista la instancia promovida por Antonio
Martínez Huiz vecilio de Oviedo, en solicituct de que l,e
"ean üevueltas' 250 pesetas de las 750 ql~e ingresó Pll!:a.
la reducción del tiempo del servicio en filas en ,su, hIJO
Fernando Martínez Díaz de Céballos, cabo del regulllento
de Infantería Príncipe núm. 3, por tener concedidos los
beneficios del artículo 271 de la vigente ley de recluta-
miento, 01 He.y (q. D; g.) se ha servido disponer que
ele las 750 pesetas deposltuclas en la DelegaCIón de Ha-
ciondtt de .la prmrincÍt1. ele Oviedo,,,.se devuelvan 250, co-
f'l'espolldicnte.s ti la carta de pago número 1.968,. expe-
Lli<la on 29 do septiembre de 1921, quedando satIsfecho
con las 500 I'estant~JS el total de la ClliOt.t militar que
;;;etiula 01 artículo 2(;7 ele la refex'ida ley, debiendo 'per-
bir la Jnc!icatla SUllJ¡tl el individuo que efectuó el de~6­
.-;Uo o 1<t pel'sona rrpoderada en fm'ma le,gal, según dis-
pone el Hrtículo 470 del reglamento dICtado para. la
ojFguci6n de la ley de reclutamiento. . .
De real orden lo digo a ·Y. E. para su conoclJnl,:nto
y dcrn;Í\s 0fe.ctos. -Dios -guarde a V. E. !lluchos anos.
...\Iadricl 10 de enero de 1922.
Señor Capitán general .de la octava región.
l:ieñor Interventol' civil de Guerra y Marina y .del Pro-
tectorado en J\larruecos.
Excmo. -Sr.: Vista· la instancia promovida por 'Fran-
C:is<;.a Asqué, vecina .~ Barcelona, en solicitud de qUie
,0 ,~eall uevueltas las 75üpeseias que depositó en la
..R1egado611 de Hacienda de la provincia de Barcelona,
~egUJl carGa de pago nulll. l.il?5, expedida el}- .8 de a~9S­
LO de 1~:I19 para I'educir el tlellliPO -de serVICIO en tilas
ele su lüjo Jaime Borinat .(\squé, soldado- del ,batallón
Lle Cazadores C1üclana núm. 17; teniendo en cuenta 10
lJrevenido en ht' real orden" <;le 16 dé agosto de 1919
"D. O. núm. 182), el ,Rey (q. D. g.) se ha ser"vido ::0--
.-;01v0r que se devuelva.l1 las 750 pesetas de refere~c~a,.
"as cmües pCI-cibil'tt <"1l individuo-que ef,ectuó el depoSIto
,) 1[1, lJOl'sona apoderada. en. forma legal, según .disp<;>ll!'l
,1 mtículo 4'¡"c! de regla:nlBnto cLÍctado para la eJecUCIón
cee _la ley de l'eclutalll,iento.. .
.- De real Ol'den lo· ehgo u V.. E. para. su conoci'l11li.e.?to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos anOS.
M,a.dricl 16 'de enero. de 1922.
Señor Capitán general de. la cuarta región.
Señbres Comandante g~eral de La;r,ache e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en Ma~
ITU~~. -
Exc~O¡ Sr.: Hallá,ndose. justificado qUíe 'los individuos
que se expresllll en la siguiente relación, que empieza
con Manuel Prieto Pérez y. termina con Anselmp ülivi·
llé Va.ll, pertenecientes a k\S reemplazos que se indica,n,
.,stán COlJJprendidos en 01 artículo 1 45 del reglamento
¡mm la apLicación de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q.,D. g.) se 1m servido disponer que se devuel-
van a los intere.sados las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, segün cartas de.
plegO expedidas en la.~ fechas, con los núm:eI'os y por las
lJ.olega.eiones deIIacienda que en la citada relaci6n. se
expresan, como igua.lmenle la SUllla que debe ser relll-
tegro,da, la cual peJi'cibirá el inclividüo que hizo el ~e­
p6sito o' la persona aUltorizada en forma legal, segun
pI'eviene el al-tículo 470 del citado reglanlento. .
De re.al or-den lo' digo a V. E. paPa su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~chos años.
M,adrid 16 de enero de 1922.
CIERVA.
Señores Capitanes gene.rales dé la segunda y quinta ~•
. giancs y COill.á,J:ldalnte general de Larache.
Seüor I1üBx'velltol' civil tle. GUCrra. y M:aril1\l,' y ..d~l ]?l"Q.
teotorado en ;M;al1'u,eCOii1¡ ,
. p
18 de~ de 1900
~.;..--------_ ......_----
Relaci6n que Be cita
..
D. O. IlIlm. 14:
o~
i!UJlU
f*D de II WII 'e pago Núm.}' Dlllllgllción que de.de la be 1111
NOHB1UliS DB LOS BBOLUTAS CUE,RPOS ';'~--=---;; oarta de Hae1endll relnlf<
depag(· qUeoXA:ldlóllt gradr.





Manuel Prieto Pérez •••••••••• , •• , ••••• .{ecluta de 1921 y cupo de San •
Juan del Puerto (Huelva) ••••.. 25 enero. 1921 373 Euelva•••• 500
Agustín Fuentes Latorre •••••.•••••• ;' •• Caja recluta de Zaragoza núm. 63. 4 febro. 192 / 3 J 5 laragoza.•• Sqo
Anselmo Olivillé Vallo .••.••••••••••.• 30Jd.o del bón. Caz. las Navas, le. 29 jalio ,. '9 1Q I 41.'j Lérida •••• 5°0
El mismo •.... 11 • 11 ..... , •••••••••••••••• tdem •••• o ••••••••••••••••••••• 1,5 dicbre. 1919 706 idem....... 250
. "
-
Madrid llÍÍ de enero de 1922.'
Excmo. Sr.: Vistas las instancias formuladas por pa- que le sea llotific,a-clia €,sta resolución, ingreSel} loo plazos
dres, representantes e individuos acogielos a los benefi- correpQuclíelltes en las Delegaciones ele Hacienda de las
cios del capítuilo XX de la ley de reclutamiento que se provincias qne tamlbién se indican, presentando eu el
expresan en la relaci6n que se i.nserta a continuaci6n, cuerpo las oportunas cartas de pago,.
en solicitud de que se les autorice para ingresar el im- De real orelen lo dígo a V. E. para su conocimiento
, porte ele los plazos atrasados de la cuota IWlitar que y demás efectos. Dios' guarc10 a V. 'E. mqchos añoo.
dejaron de abonar d.entro del término regla:ment.:'U'io, 1Lad:dd 16 de enero· de 1922. .
el Rey (q. D. g.) se ha. servido acceder a la indicada I
petici6n, con arreglo a' lo dispuesto en la real orderr CnmVA
de 19 de noviembre último (D. O. núm. 260) y disponer ,
que en el término de diez días, a contar de la fecha en Señores Capitanes generales de las regiones.




qne han de Hacienda
NOMB,RES de donde efectuarán Resideucia 'de sus famillas
ingresar elpago
.
Juliana Moros y Pinillos, madre del soldado Julio Mendoza Moros • 2.° Madrid .•••• Madrid (Sagasta, 4).
Pedro López Harras, soldado dl:l reg. Inf.a Burbón, 17.••.•••••••• 3.° Málaga ••••• ,.
juan"OI1 Almagro, padre del suldauo Jo~é Gil Truya ••.•••••.•• , . 2.° Sevilla .•••.• Ubrique (Sevílla).
José l{íos Uuerrero, soldado del reg. Iuf.a Sona, 9 •••• • .••.•• • 2.° lJem ••••.• »
josé.Olivaresl{Uiz, soldado del 4.° n.g. Art.· ligl:ra.•••••.•.•••• 3.° Granada ••.• lt
Juan fernández Jiménez, padre del SOldado Juau fernándl:z Colón • 2.0 y3.0 ....;ádiz .... '1' I Paterna de Rivera (Cádiz).
llddonso Calvo Jiméllez, sol,dado l1el reg. Inf." Soria, 9 •• • • •• • ••• 2 o Sevilla ..•..• lt
Alfredo García Bellver, soldado del 5.° reg. Art.a lÍgera. ••• • •••• 3.0 Valencia •••• »
Juan Planas Tarrida, suldado del reg. Inf." V"rgara, 57 •••••••••••• 2 0 Barcelona .•• lt
josé María Tolosa ZUdaire, soldado del reg. Iuta Alagón, 21 .••••• 3.0 Zaragoza .:. • lt "Rafael de la llana y Castillo, representi:mte del soldado Leandro '.
Echeverría Matienzo. • ••••••••••••••.•••• ................. , " 3.° Santander ••• Santander.
Juan lpalrea Meacua, soldado de la Com.a Art.a Pamplona •••••.•. 2.° Pamplona •.. ,.
José AnecheCan:aga¡ SOldado del reg. mf.a :,icili<l, 7.•••..••••••• 2.° Sa.• Sebabtián ,.
Cefe.ino Aguilera VLngart, solda\.¡o dd n:g lnf.a Valeucia, 23 •••••• 3.° Santander •.• ~
FranCiSCo Cruzlaví'l, soldado dd n:g. lnf.a Valencia, 23 ......... 2. 0 ldem •••.••• lt
FranCISco Ugaldl: Oraá, padle del soldado Joaquín Ugalde Murga •• 2.° San Seb sfián San Sebastián (Hernani¡ 21).
Antolllo Sadupe y Sciuupe, sold do delieg. mf.'" Sicilia, 7 ••••••••• 2.° ldem. .... , , »
Juan Ourru.haga y Lasa, solnado del r,g.'lnf.a Sldha,"{ ••••••••.• 2.° ldem •••••• ,.
Hilarlo Beruete Echalt:co¡ soldado de la C.m." Art a Pamplona •••• 3. 0 Pamplona.•• »
Raimundo Uoro~tiza Loizaga¡ soldado dd reg. lnf.a Ocireliano, 43 .• 3.° Bilbao .• : ••. ,.
Rafae, Outlérrá Rodríguez, sol.tado uel reg lnta Va!cncia, 23.;~ • 3.° Santander... ,.
NicOlás Porres Ar. edonao, p"dre del soldal1o Nicolas t'orres C rral 3.° hJem .....~ íó
Lázaro Cuadrado Sánchez, soldado uel reg. InLa La Victuna, 76 ••• 3.° Salamanca••• 11
jacmto Sáuchez Uarcíd, padre del s..ld"do Pelle/ano Sánehez García 2° Iclem ....••. Tejado (Saldmanea).
Ramón Alvarez Vigil-t.s..:alerd, soldado {fe. reg. InLa Tarragona, 78. 3.° Coruña ..... ,.
IndaIecio Villazón LlI:ra, sol.tado ael reg. lnf." rarragona,7$ .••••• 2.° OVledo ••• lO
Madrid 16 de enero de 1922. '
-
Ex<imlO. Sr.: Visto el elrpediente. que· V. El. cursO u
este Ministerio €IIl 28 del mes pr6ximo pasu{lo, instruído
con motivo de haber alegado, oom,Q; sobrevenida d€s-
pués del ingreso en caja, €il soldado Leanc1ro Mota Fa-
sía. la excepci6n elel servicio militar activo, comlPpendida
€IIl el caso segundo del articulo 89 de la ley de reclu-
tamiento; y no estando SUÍÍiCientemente probado en el
citado expediente la condición de hijo único, en sentido
legal, el Rey (q. D. g.), de acuerdooon lo propuesto
por la Comisión mixta .die reclutrumiento de la provin-
oia ~e Vizcaya, se ~a oorvido desestimar la excepci6n de
referencia, por no esta;r comprendida en 100 preceptos
del artículo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci:rniento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. mUlchos años.
M.adrid: 16 de enerq die 1922.
C:lliRvA
S(ñor Capitán genel'.al de la sexta regi6n. '
Excm¡o. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Min~t()l'io en 28 <'lel m-es p:r(inm<l PlJ.SM'I.QI j.nst:r~q.Q·
l, D,O dln." , ' 18 ~. enero del922 ~_
~'~A'~ con moti.... de haber alegado, Domo sobrevenida después Excmo. Sr.: En vi:sta de la instancia p1!o1l9.ovicill :pl1J['. '\ del ingrew en caja., el soldado del regimionto de Illfan- ,.Benito Vicario García, vecino do Bilbao, Artecalle, 44,t tería Guadalajara núm. 20 Antonio Sánchez R':iu.cllas; la tercero, en solicitud de que. se exima del servicio mili-~.' ~ el:cepción del servicio que señala el caso pI'lll;lero del tal' activo a su hijo Isúac Vicario Alday, el Hey (q. D. g.),, . articulo 80 ele la ley de rech].tamiento; y apal'eciClldo de acuerdo con lo iIlformuu.o por la Comisión mixtaf!) comprobados todes los requisitos que ¡¡Je exigen.pill'u po- de reclutamiento de la ind:Leada, provincia, se ha ser-" del' disfrutar de dicho beneficio, el Hey «(j. D. g.), de vida desestimar dicha petición, Ulla ve.z qUlo la excepción
'",-~ conformidad con lo acordado pO!I' la Comisión mixta· que alega no tleneúl ctu'áctcr <le i'5Obrevenid~l. liespués
,Yo de reeluetamienio ¡;/e la provincia. de AIlJacete, se 1m deJ ingl'e:¡;o en caja del interesa.do.
servido declarar exceptua<lo úel servicio en filas al in- Do real o1"(len lo digo a V. K 11pra su eonocimi{l'Ut~
t-eresado, como compr'endido en el caso y artículo citados y demás efectos. Dios guarde a V. E. ll11uchos años.
y en el 93 de la referida ley. . M.adrid: 16 de enero el:e 1922.
De real orden lo digü a V. E. para su eonoci'mlcnto 0L1i1Rl"A
.. Y demw. efectos. Dios guarde a V. E. llliU:chus ailos.
M.adrid l' de enero die 1922. Scñor Capitán gener,aldo la. Sexta regi6111.
CIERVA
Cr~RvA
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en el
artículo 428 elel reglamento para la aplicaü6n de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D: g.) ~e ha servido
disponer se nianií1este a V. E. que el Ca1)itán general
de Baleares ha decretado la expulsión, por incorregible,
del soldado ocle la Comandancia de Artillería de Mallor-
ca, voluntario dd mismo, Ha.fael :Pernrtndez Climente,
hijo de Franeisco y de Perfecta, natural de Orio (G11i-
púzcoa).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demils efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
l\:f.adrid 16 de enero de ;1922.
Señor...
%l Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prc;\fenielos 811 el
,; artículo 428 üel reglamento para la aplicrción ele la ley~ de l'eclutlllllient), el Rey (q. D. g.) se ha servido di!-i poner se manifieste a V. E. que el Capitán general de la
~ séptima región ha decretado la expulsión, por ineorre-
t gible, del educando· de bandn del regimiento de Infante-
; ría La Victoritt núm, 76, voluntario del mismo, Grego-
i rio PérBz Crespo, hijo ele Enrique y de Jacinta, natural
de SalamaNca.
Do roal orden lo digo a V. E.para su (lOllocÍl.1'Íent.
y demás c1eetos. Dios guardo a V. E. mucllos años.
Madrid 16 de enerQ de 1922.
Señor Oapitán g(jl~er.al de 1H j¡eTcera región.
Excm~ Sr.: Visto el expediente que V. E. cur.só a
QSte ~Ministerio en 29 del m.es próximo prrsado, instruido
,oon motbo de haber alegado el cabo del regilnieuto de
Húsares de la Princesa, 19." de Caballería) Cad05 Gon-
zález .Montes, la exeepción del servicio que señala el caso
Segundo del artículo 89 de la ley de reclutamiento; y
~pm'eciendo eomprohadoo todos los requisitos que se exi-
gen para poder disfrutar de dicho beilleücio, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la C0111i- .
Jilón mixta de reclutamiento de la provinda de Toledo, .;
se ha. servido declarar exceptuado del servicio en filas ,
al interesado, C0111\O comprendido en el caso y articllllo
citados. . .
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento
J' dBIllÚS efecteB. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 Gle en01·ode 1922.
CIERVA.
Señor 0aflitáll. general de la pr-i:meTa regi6n.
EXCD10. Sr.: Visto el expedicnte que V. E. curs6 a
este Mill.istel'Í0 en 27 del me;:, próximo pasado, instruido
ion IllC'UVO ele haber alegado, como sobrc:venic1a des-
pués de~ ingreso en caja·, el soldado J\figuel Martín Gue-'"
rrer:o, la excG]lción dd servicio niílitar nctivo corlliprell- i Seiíor..•
mela eJ~ el caso primero del artículo 89 de la ley dé
reclutamiento; y resultando que la citad:;\ excepci6n la
expuso 01 interesado en' el acto de la clasificación y de-
elarnción de soldados del reemplazo a que pertenece,
si~ndol~ dcse&till1ada, .8ilÍ que desde entonces haya ocu-
rrIdo cIrcunstancia tt.lguna que le coloque dentro ele las
prcscripcione5 del artículCl 93 de la ley indicada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Ilropuesto pe!!.' la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Granada, se
ka servido desestimar la excepción de referencia, por
:N.o tenerca.r~cter de sobrevenida después del ingreso 0n
caja..
De real orden. lo digo a V. E. para su c011ociJmiento
i demái efectoo. Dios guarde a V. E. ill\U¡chos años.
Madrid 16 de enerq die 1922.
SefiOF 6lM.ndante general de Ceut.a. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOi" el re-
uuta del reemplazo de 1921 de la caja de Tarragmla nú-
mero 57, Juan Gücll Yvern, on solicitud de que se le
exceptúe fIel s-&rvicio en filas, el Rey (q. D. g.), de acuer-
.~ eon 10 Jniormado por la Comisión mixtl). de recluta-
!nl~nto de la provincia de Tarragona, .se ha servid@ des-
estrmar dicha petición, una vez que la excepción que
alega no tiene carácter de sobrevenida después del in-
&Teso en caja del interesado.
De ~al oroen lo digo a V. E. para su conocÍ'1l11ento
y demas efectos. Dios gUl'I.1'de a V. E. J)~uchos afios.
Madrid 16 de eMro de 1922.
18 de enero de 1922 D. O. »l1m. 14,
I1~endencin general militar
MANTAS
CIrculer. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n civil de, Guerra y
Marina y del Protectorado en l\larruecos, ha tenido {t
bien disponer que la real orden circular de: 28 de mayo
de 1919 (C. L. núm. 211), que establece las cantidades
que deben exigirse por pérdiUas y deterioros de mantas
00 los distintos estados de nuevas, pl'imera, segunda y
tercera vida se considere ampliada en el sc,lltic1o de que
el precio del reintegro, de cada manta inútil que se
pierda, será el de 0'85 pesetas. ,
De real GrdCll lo digo a V. E. para su conocinlicnto
-:t demás efectos. Dios ,(,'1Jard:e a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1922.
Señor...
,REEJt1PLAZO
Excmo. Sr.: En ví¡,;ta d~l escrito y del cf'rtificac1o del
reconocimiento fncnltativo que V. E. cursó a este :Mi-
nisterio con fecha 5 del m,",s actual. dando eue,nta de
haber declarado de recmpl¡Jzo proYisional por enfermo
en esa región, a pnrtir de .la r-evista de Comisario
del presente mes, nl coronel de Intendencia D. Edmun-
do ~érez-Iñigo Dl'lgado, din'cíor del Parque de Inten-
fJ~ncla de VaIlgdolid, el Rey (q. D. g.) ha te11.1<1o a
bIen COnfir1l1.llr la resolución de V. E. por llllbersc cu'm-
plido cnanto previene la real orden de 14 ele enero de
1918 (C. L. núm. 19), debi<'ndo observarse. mientras
permanezca en dicha situación, cnanto determina el
artículo 30 de las instrucciones aprobadas por la de
5 de jI~io de 1905 (C. L. núnl. 101).
De real errlcn lo rligo a V. E. para su conocimiento
y demái efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 ae enero de 1922. '
CIERVA
S€1ior ~;¡;¡itán gener,al de la séptima región.-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha hmido a bien
disponer que cl comisario ~de gueiTa de segunda clase,
".
con destino en la Sección de Ajustes y liquidación dlt
los Cnerpos disueltos elel Ejército e interventor de la
Pi1gaduría central de haberes núm. 4, D. :t\emesio Ve-
ronesi Izquiano, pase destinado; en comisión (art. 10),.
como inter'ventor de~ buque hospital «Barceló»-, habi-
litado en 01 puerto de Cartagena para atender a las
nocestdallBS del Ejército de Africa; percibiendo sus ha.-
berE's por el capítulo 12, artícuiLo primer'o, y la indem-
nización correspomliente por el tercCl'G, único, ambos
de la secci6n Ctlnrta del vigente .presupuesto, con arre-
glo a las reales 6raene., circulares de 1.0 y 6 de agos-
to de 1921 (D. O. llÚms. 169 y 173), quedando afecto:
para la reclamación de los mismos a la citada Paga-
dlU'ía a partir dfJl día 1.0 del próximo mes de fObre-
ro. Es al propio tielll,l'D la voluntad de S.' M. pase a
oc~par su va,cante en los citados destinos el de igual
clase D. Luis .Martín Gordo (artículo'10), que tiene ac-
tualmente su cometido eh la Sección de Ajustes y li-
quidaci6n de los Cuerpos disucltos dol Ejél'cito, debien-
do ambos incorporarso con la mayor urgcJlcia a SUS
respectivos destinos.
De real orden lo digo a V. E.- palla su conocimiento
y demás efecíos. Dios guarde a V. E. muchos añOS'.
IlIad:r-id 17 de enero de 1922.
CIERVA,
Señores Capitán general. de la primera regi6n, Alto Ca-
misarlo de España en Marruecos y Sabsecretaüo de
esíe l\Iinisterio.
Señor Interventor civil de Guerra y ~rari~J: del Prtr-
tectorado en :M:aTTl1!"cos.
DISPOSICIONES
¡il~ í~ Subsecretaria y Seccioaea de este Minilteñl
1. .de lás Dependendaa centra!es:
Subsecretaria
BAJAS
Segt'in noticia>! recibidas en este ];1inisterio de J.aa;
Autoridades dependientes del mismo, ¡jan fallecido en,
las fechas y pUl1tos que se ~xpresan, los jefes,. oficia-
les y a,similados que figuran o8n la siguiente rélació••
1Ia.clrid 16 de enero ele 1922.
:El Sub<ecretal'io,
[ulio de Ardanaz.
















D. José Ft'rrer Jimeno ••••• , ••••
~ Frtbiü GálvezPiñal. .
• Eduardo Cavo Gómez .•••.•.




Capitán ••••• , ••..
Otro '11:'11" •• ·•• l·•• •
1921 'Ceuta .••••••••••• F. R. fnrlfgenas, 3.¡~al 'Benidor (Alicante). Reg. Sev'lJ<, 33.
1921 ~1elilla ..•.••••••• T(cn:io t:xtr~nJerolS.
192I AJcaiá de Henareb
! (Madnd)... • •• Rcg" ZalI',ora, 8.Otro.. • • • • • • •• •• :> Mariano Valriberas García • • • 9 ídem. '97,1 Ceuta •.••••• , ••.. F. R. Indígenas, 3.Otro ••••••••••.•. »Manuel Sáncht:;z López ...•• 1 20 (dero. 1921 ,Madrid •••••••••. Bó~. Ca7. Se~('rbe, u.
Otro.,........... :> Mar,uel Cl'bezas Carlés ••.••. / 22 ídem. 192'IILarache ••••••.••• F. R. lnd!génas, 4.
Teniente......... ~ José Andújar Pinil os••• , 'l' 19 ídem. 19,n Ceuta ••••..•••••• \'dem. 3. .
Otro. • • • • . • • • • . •• :> Err.ilio infante Roddguez • • . . 22 ídenl. I lJ2; MeJilla.. .••.•• ., TerclO ExtralljerO&.
iI. \ Del 34 de julio allMonte Arruit ("IeH-) .Otro..... ••••• •. ) Julio Moral ,Jaral •••••••••• '1 10 de agosto 1921 I Ha) •.••••••••••• ,.Reg Cenñola. 42.
Alférez........... :> José Barrioeta Feliu ••••.•• , 10 dib,-e. 1921\ Barcelona........ Id. m B:odaj(lz, 73.
Otro :> Pranciscol\Ic:rquinaSiguero .. 22 ídem. ¡92'IMeli,la_ Terdol!.Xl.ralljtfOS.
Tente.(E. R) ••• , •• ~ PedI:o 'Palazón, Gonzá:ez ••• ,. 2.5 ídem. '1921 Vltkncia ,. , •. Zona Va:encia(Disponible)
CABALLERIA
'Coronel ••••••••.• D. José Caro Gruells .•••••••.•.
Otro •.•••.••••••. ' :> .Cayetano Martín Bayón••••..
ARTILLERIA
Capitán (E. R.) •••• D. Pablo Boneu y Múgica•• o ••••
INGENIEROS
T. coronel•••••••. D. Antonio Cuz Blanco •••• , •••.
Coronel (Reserva). :> Pascual Fernández Aceituno y
Castero .••.••••••••••••• \
Teniente CE. R.) •• , :> EmilioFernándezSánchez-Caro .
GUARDIA q~IL
T. coronel. • •• . ••. D. Francisco Ciutat Martin •.•••
t ' Capitán•••• c...... »Antonio de la Sierra Palero •.
10 lídem. 192 Madrid. el ..... ¡ ., •• Ayuclante de S. M.
24 .ídem #
'921 Vülladolid .... f' •. Afecto d 7." reg, reserva.
» ídem. 1921 Madrid oc. o'.,., ••• I.er reg. reserva.
1 ídem. 192:J Toledo~ ............. Comandancia deT-tedo.
7 ídem. 192 \{adrid ........ ~ .....
.En reserva.
:> :> 1921 Monte Arruit (Me-
hila) •••••••• ;t •• Comandancia de Melina.
I dibre 192J Zamora .•,.•••••.•. Comandancia de Zam.ra.
19 ' ídem. 192 . Barcelona .. , ••• r I • P. M. del :31 •• Tercio.
Cf..RABINEROS
Coronel.~ ........ D. Benito Pintado Alcubilla.... 30 idem. 1921 CiudadRodrigo(Sa-




I\lférel: •••••.••••• D. Faulit,ino Alvarez Fernández•.
Otro •••••••..••.., ~ Mau.uel Becerril Crespo .; •..
JURlDICO




ídem. 192!. ~oba (Lugo) ••••••
ídem .. 19211 Seguriuo ~Zamora).
ídem. 1921 Sigüenza (Guadala-
jarl» o •••••• ,.. C.o S.- de Guerra y. Marin,a
nobre, 1921 Badajo!••• ~, ••••• , Jefe administrativEl de AI-
cazarqUlvir (Larache).
ídem. 192 Madrid •••••••••• , C~p.'· Gral. s.a regió,p.'d(~m. 192111.ldem .••••.•.•••••. Físcálía Militar del C.O S.o,
de r,uerra "1 Marina.
ídem, 1921 V1l;lladolid .•••.•.. Rcemp!¡¡zo pr r e,ufermoen
la 7.'" n'g·én.
ídem. 1921 P¡¡l;na (Baleares) ... G. E.de BaIeaHls.
192 11 Valladolid; •.•.• ,. Hospital Mil. Valladolid.
,







D. Rodolfo de la Rubia Sardá, ••
IN fER VE.NCION
D. Manuel MartJn Alba ••.•••••.
CLERO CASTRENSE
D. Manuel Montero Villamarín ••
VETERINARIA
D. Vitaliano de Busto Tejedor .•
» Tomás de la Fuente'Muñoz ,.
OFICINAS MILITARES
D. Eduardo Villanueva Bejerana







interveator •• , ••••
Isa
._---~,
18 de enero de 1%2 D. O. nÚlll. a
Señor...
~XCIDOll. Señores Capitlin general dé la sexta regi6n, (Jo.
.,andante gcneJ.'al del Heal G"ueI'po de Guardias Ala-
ulircleros e Interventor civil de Guerra y :Marina y







Consejo Supremo de Guerra vHnrinl
En vista de la instancia promuvida por 81 alférez
almuno de Artillería, D. José Molina Belmonte, en usa
de cn,atro meses de licencia por enfermo en C6rdoba,
y del celtificado facultativo que acompaña, de ~mlcll del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conce.de el pase
al periodo de observaci6n durante un afio, CJa las condí-
ciones que preceptúa la real orclen de 29 de diciembre
ele 1885 (C. L. núm. 504).
Dias guarde a Y. S. muchos añas. Madrid li d.. e:ReTIl
de 1922.
EI)efe de la Sección,
Narciso Uménez
SeñGr Director de la Academia de Artilleríl1..
Excmos.Señores Capitanes gen'erales de la séptima y
segunda-xegit.m€s e Interventor civil de Gmcrra y Ma-
rina y del Pra1lectorado en M¡arru0Cos.
Narciso ]iménez
Sefior Director de la ÁoCademia de Ingenieroll.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la pri~,
- gU,n1l, y quinta regiones.
En vista de la illstnncia promovida ]}O!' el lÜtUl1~O de
esa AcadrJmia D. Luis Barber Grond011.a, y del certlfi5a-
do facultativo que acompaña, de orden del Excm{}._Senor
Ministro de la GUCITa se le concede uu mes de prorroga
l¡ a la licencia que por enfermo disfruta pa;r.a Madrid,
Toledo y Anclalucía. .





1 CirC1Lf{I;)'. Excmo. Sr.: ,Por la PreSid0ncia .e este
y 1Consejo Supremo se dice COL esta fecha a'la DireccióJi
" general de ]a Deuda v Clases Pasivas ]0 i5iguiente:
'1 «l!.;¡,te Consejo Supremo, en virtud de ]as facultades
qUíe. le confiere la ley el3 13 de enero ele 1904" ha deda-I rado con derecho a pensi6n a los com¡proll{t1oos en la
¡ uni(la relación ql~e Glnpieza c.9n d~ñ~ ~laría J"~efa M?m-
1 pin Rey y terll1ll1a con dona EnuIla Ábacl1a Mermo,¡ cuyos haberes pasivos se lc:s sat~sfarán ell la forma que
¡ se expresa en dicha relaC'ion, mientras consel"VCll la ap-
, titud legal para el percibo.» . ' , .
Lo que por OI1dCl~ del ~X?ll1o. Sr. P~oslde;nte 11'la~ll­
fiesto a Y. E. pa;ra su conoclllllc:nto y demaf, efectos. DlOS
guarde a Y. E: ll1~chos años. :Madrid 1-1 de enero de.
1922.





Sección de Instrucción, Reclutnmiento
VCuerpos div~rsos
LICENCIAS
mrc1l1:a'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
s.ervido disponer q~l'e el soklado del regimIento de Ca21a-
«ores 'l'alavera., 15.0 de Caballería, Elías Hobles Sergado,
pase a continuar sus servieios, en vacante de su clase,
a la Escolta Real; por haberlo solicitado y reunir lm~
condicione,¡; que determina el ar·tículo 4.0 del regIamento
por qne se ríge didm unidad, al)robado por real orden
«:o le ele junio de 1911 (C. L. núm. 114) ..
Dios gua¡xle a. V... llluchos años. Madrid 16 de enero
Ce 1!l22.
:1m vigj;a de la instancia promovida por. el alumno de
esa. Academia D. Ernesto Perrero González, y del certi-
:icade -fa.cultativo que acompaña, de orden del Exce-
1elliísimD Sr. Ministro de la Guerra, se le concede un
J!le.9 de licencia por enfermo para La Bañeza (León).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 14 de enero
ile 1'922.
El Id" de la !:e~~lál',
Narciso llménez
:'leñar Du'eetor de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores Capitanes generales d~ la primera
octaTa regiones.
En vista. de la instancia 'promovida por el alumno ~e
esa Academia D. Eusebio Caidcr6n Arija, y delcertI-
ilea'lo facultativo que acompaña, de orden dd Exce-
lentísimo Sr. IIUnibtro {le la Guerra se le concede un
:mes de lü:enCÍa por enfcr:qlO :Eara esta. 9orto.
Dios gua.rde aY. S. mw;hos anos. Madnd 14 de enero
dQ 1922." .
El Jefe de la Sección,
Narciso liménez
Señor Director de la Academill, de Infantería.














10 agosto. 19211:Segovia \ ' I >17 sepbre. 1921.To1edo T 1 do To:eJ'lo .
25 ncbre.. 192tVaIladolid Valladolid V ll1t al d .
2 nobre .• 19~:L So1>.manca C. Rodrigo Salamanca .
211 sepbre. 19~1zaragoza ; iZUl\goza \zaragoza ..
3 oebre .. 1921 Almerla 'Almerm Almeria ..
8 agosto. 1921 ;llálaga ;l1á1aga...... ,álaga ..
21 sepbre. 1921 Cadiz S. Fernando. Cádiz ..
11) ldem 1921 Kaleares Mah " Bal"ares .
8 mayo .. 1921 Hue1va ' Paimogo Hne1va .
~ enero .. 1921 .~licl\nte :Or~hue1a Alicltnte ..
3 nobre .. 1921 Id~m IAIIC8nt ldem .
14 idem .. 1921 Barcelona i Barcelona Barcelona ..
6 b i ' !Santa ('ruz de(C .Nep re. 1921 Canar as 1 Tener!!e ' ammas .
4tnObre .•I1920
j
Isevmll Sevl1Ia ISevma ..
l) junio .. 1921 .Idem ldem IIdem ..
9 nobre.. 1921 lladaj)z Badajoz Badq,joz .
21 julio...I1919¡I:Navarra Pamplona ••• Navarra .
14IsePbre.!19211ILUgO 'IILUgO ILug:¡ ..
•~pag•• DlreeClón~general de la .141 agosto .11921 Denda y Cla- Getafe ....... I~radrid ......
ses PaRivaN ..
29\jUniO .. \19211IBarcehna '1\ » I '
~ julio... 1921 Vlzcaya. ..¡ilbao....... Vizcaya ....
;,¡:::::#c:-::::nde \' BESIDEKGIA i
tebe empezar el Hacienda DlI LOS !NTUEIUDOl'/ :;
abono de la provincia "'
de la peJUión en que '1 a
• . se les consigna. g
Dful M~o I el pago Pue]¡;Jo I Prov1ncie ::
__ • •__u ,_.._ 11 1 _
·~~-~~.:'_-"'''·W'__~._'' ( ; 4,4 J.JIlI44I4IV IJI.' {18J!11 $ 1I1.~~W-' .' _ ..
-_.........-
Ooll:.1ontepio MIlitar....
001125 junio 1864 ..
0019 enero 1908 .
ooIlIdem ..
00 !dem.••.•••••••.•••••
0029 jumo 19J8. _ ..
00 22 julio 1891 ..
00 Montepio Militar ""
00 9 enero 1908 .
00 22 julio 1891 ..
01' ldem ..
OOIdem .
00 29 junio 1915... ; ..
00 22 julio 1891•.• , ..
.001dem .
O(¡ I,¡"m .
00 9 flnpro 1905 .
(10 29 junio 19i5 ..
00 22 julio 1891 oO ..
00 29 junio 1918 ..
00 22 julio 1891 ~ ..














coneede o reglamento, que
se les aplican
,
. .!(D) Dicha pensión se abonará a las interesadas por parte'! ¡gu, les, y acumulándose la I
correspondiente de la que pkrda la aptitud 1eg<\1 para el percibo ea la que la conserve, sin!
necesidad de nueva 'declaracón. I(El Se le transmite: el beneficio vacante por fall ..dmiento de su madre D." Joaquina Mar-
trás Ballester, a quien fué otorgado por Ro O. de 14 de noviembre de 'lSlJ9 ID O. número j
, 2)41, abonándos .e a partir de la fecha que se indica que es el sigui:nte día al del fa,le-:
1
: cimiento de su marido por ,el cual no le ha quedado derecho a pensión. 1
Mddrid 14 de enero de 192;2.-El General Secretario P. O., Luis Quintos. 1l, ,.
Relaci6n que l1e cita
\
EMPLEOS
y NOllBRES DE J,OS OAUSANTlIlS
C&pitán, D. Emilio Luque Benitez 1I 6.000
Ay.,dan(e 1 o de la Brigada Sanitaria.
D. Antonio Moreno A1varez....... Oo •••
Teniente, D. Angel Luelmo Miguel. •. '"
Comandante, D. Alfredo Marqueríc y Rui?
Delgado .
Coronel, D. José Miranda Zamora••••••.•
ldoeÍn, b, Gayetano Martin Bayón.. ¡ •••••
('orote. D. Nicanor Huertlt Vicente•••.••
Alf~rez, D. Angel Asensjo VidnL ..
.,Capiráll, D. 1,'ran{'.isco Villar Jordana ;
















• Ells'aquia Carmen Bulne" Y/tdemFernández Bethenpourt. ·1, •••••
» 1>10ria del Pilar Dlaz Ramos. ldem •••.
• Adolfina Garcia Dln" ....... {"em ...
» Amalia . iranda Gómez ...• Ide.u
» Ana Campos Ppral ld"m •.••
»'Trinid..d Paiíos Jimén<'z ldem •••• •·
• 1>rarÍlt él" Jos Dolores Ba1ea-
to Vá~qupz ldem .

















(A) Dicha pensión se abonará a la interes'da previa liqui 'ación dI' las cantidades que ha
percibido por las pagas del causante correspondientes a los meses de septiembre y octubre
últimos.
(B) Dicha pe· sión se abonará a los interesados por partes iguales; y af va"ór¡ hasta el 19
de diciembrl:' de 126 en que cumplirá 24 años ¡le edad, cesanoo antes si perciben sueldo
o p"fisión de fondos públicos y acumulándose la parte cOlrespondient.; del que pierda la
aptiJud legal para el percibo, en el que la conserve, sin neceSidad de nUtva decla¡ación y
cúbranq.o ambos dur¡;nte la menor .dad por ma o de su tutor.
(C) 1 icha pensió" s"abonará a las interesadas por part, S iguales hasta el 26 de noviem-
bre d~ 191.9 en que contrajo matrimonio D." Beni~¡¡, y desde dicho día, ea tlU tota:lidad, ap."Vlctor~~' .
Huelva ......... Ana Arbndas RFcobar... Oo. ldem ....
Alicante....... • Mar!>l del Carmen Sánchez
Jimén' z ld¡-m.... »' l0apitán, D. José Ezcurra Belascoain. "'11 625
ldem • Luisa Bplarte Perez. : ldero.... • j1'énicute, D. JOFé Canta1e,lo Cárdenas.... 4.0"0
Ba celona Emllia Peroira'Juan I.iem .... • Corote, D. JORé HurtadoRodriguc7. ...... 1.125
Tenerife....... ,Josefa \Iiranda Benitez. '" Idem.... • ¡Glal. l>rig., D. Mal'tiu Vltlderrama Mar-{ 1.650
·tinez.....••..••••.....•••••..•••..••••• ¡
Sevilla • 1 ' R?medios R. bollo Chaparro ff1lérfHnt< Soltera... ¡Tenient~ l' Miguel Rebollo Anglada 470
• .. •• .. /D. MIguel Rebollo Chaparro•. Huérfano '! ' . ...
Idem ID.·sOfla Romero Ramos Viuea •.. ,¡Coronel, D. EnrjquA Roman Pascual •.•• 1.650
Badajoz • Avelina Prieto Duran Idem .... • Capitán, D. Franuisco Carlizosa Expósito 625
Nava. ,a. !.Victoria ('ómez GamuzR Huérfana Sdtera "IAi"rez D luan Gómez G"rcia 400
....... • BpnitA Gómez Gamuza Idem •••• Casada... ", , ., ~ .
l> Maria del Carmen 'fejeiro ILugo Ya1cárnel: oO : Idem Soltere. ldem, D. Salvador Tejeiro Vázquez 11 400> VlCent.a TeJelro valcarcel.'l Idem .••• Ilero ••••
Madrid ......"l' A~~~i.~. ~~~~~~~~. :1.e..:~~~: Viuda... » Coronel, ~. José Sancristóbal Urubil..... 11 ~.650M~~r~~!.. ~~~:¡..Joaquina. Espino y ~IB:rtráS. Huérfana Viuda ...Vd1~~~·.?~.~~~~~~..~~.)~~.~.:. ~~~r:~.~~~~ 1.725
VIzca)'a .......1• EIílilia Abadia Merino ..... Viuda ... \ ' .. /Teniente( D. ~larce10 Ferrer AH'erlClo. '11 470
Ji
lfjO 11 de enero de 1922 D. O. aútL ti
Gie:NE~AL oe: CiVIh.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación ilel personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo e!J. qllt SI les
dasifica () duración del compromiso y plemio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo precep(uad" en Tt'lZ




COJllllll- tii Clase. NOMBRES
-~·I-I--.--Este...... Su],()ficia1.lD. ManuelPérez Díar........
Idem..... Otro..... > J ·sé Miguel Larrea ••••••
Idem..... \ )tro ... .. > Pascual Gracia Sa ' .
Oeste.... Otro..... > Mauuel Martinez Gil ..
t:,te.. • • •• Sa.¡¡;eato.. R.amón Serva~ls Vila ..
Caballeri a Otro..... Pedro Cossio RobleElo ••••••
Este•.•••• C9rneta •• Aurelio Mezquita Gutier ••••
1 em. o••• Cabo..... Ibo Gama Murie!. .
Idem GUArd. 2..' Pedro Martín García .•••••••
Oeste o Cabo..... Pedro Rubert Arbones ••••••
Idem.oo " Guard. 1.' Juan Márquez Gordillo......
Idem. .... Otre..... Felipe Gallego de Anta••••••
Idem..... Cabo Pablo Lladó Roig .
Idem ••• ,. GnArol. 2:. Comado Martín Monleóll •••
Caballería Cabo ...•• Luis Cabrero Gallego••••••.
Itlern. .... Otro ••••• Juan Sánchez Cerbelló .
Idem.o... Otre ••••• José Vifias Freixas • • .
Idem. .... Guard. 2:. A¡¡;ustín Paredes Rodríguez••
Hsie••• o,. Otee ..... FranciSCO Gambiu Martillez.•
;ª~ l' Fecha 1 Duración' m~~::;;lode 11 fecha l¡;¡ ;:;. 5" en que emp en constaucla en qne emp eZAc.~ ¡; 1 el nuevo
l
del compromiso que les lalrcepc!ónllU¡'::¡ comprom so corresponde I e premIO
f;! Dial Mes IAfiO AfioslMeseslDias pesetas-¡cJI~al Mes IAIíO
-11--- --··-~~l--·~~--
01: 1 julio 19211 Indefinido \'1 3il I00
00
'\ 1 julio ••• 1921
4: 1 sepbre. 19211Idem \ 30 1 sepbre • 1921
4: 1 Idemoo. 1921 Idem.... ••• 30 O' 1 idem ... 192,
4'- 1 idem 1921 Idem... 30. 00 1 idem •• 1921
4.' 8 nobre •• 1921 ldem 60 001 1 dicoreo. 11)21
,.o 13 julio.... 1921 5 • > SO 00 1 agosto.. 1921
• 3 dicbre •• 1921 4 > > 27 SO 1 enero •• 1922
> 1 idem ... 191~ 4 • " 2.7 5
00
0\ 1 tebrerG. 1021
• 1 idem ••• 1919 4 • > 20 1 dicbre • 1921
,. 1 idem '" 1921 4 • • 27 SO 1 idem ••• 1921
• 1 idem •.• 1921 4 > > I 27 SO 1 idem ... 192
• 1 idem ... 1921 4 > ••> I z¡ SOl 1 idem '" 1921
" lS idem... 19191 . 27 SU 1 enero.. 1 '.221~ 1 junio ... 19181 4 > 20 001
l.dicbre •• 1921
> 1 euero •• 1919
1
4 • .:'>I 27 50 l. abril ••. 1920
1
"
" 1 julio.•• 1918 4» 27 SOl 1 julio .•• 1920
» 1 dicbre.. 1821 4 > 27 SO 1 dicbre.. 1921
• 1 nobre •. 1919 4. 2" 221 1 nobre••• 1921
" 1 octltbre. 1921 ". ~ w¡ 1 octubre. 1921
22.e Tercio.
Oftservllctllle
Irgen~o • Hanllel Miguel Gil .~" ..... Euge1l10 Ruiz Quen,da ..Otro •••• _ Mónico Aufión Coronado •••euad.a111.- O\l8.r4i~l: Vict?riano R.ojo Ga~ve ....... Otro 2. .•• Mabas Sauz Vaquenza ••••••)1lra.. ... Otro oo. •• R.afael Ballesteros Pérez .Otro..... Calixlo Colás Tomás .Otr8...... .Elías Rodrí:;nez Sanz " .,. •Otro ..... Manuel G0nzález Mena .
SugeRta•• A¡¡.drés Varea Malo ..
Ouardo 2.' Pedro Díaz Lázaro c:••
Otro..... Dionisio Salvador Navarrete.
Olre•••••• Atilano S(}ríalto Mufioz•.••••
Otra. •••• R.oque Esteban Mullot ••••••
01;4. .... Santos R.oyo Morata ., ......
1:eJlM1 ••• Otro..... Jacinto Valle Aparicio.•.••••
. Olre ••••• R.oque M<lnlerde DO",in¡¡o ••
Oke •• ••• Mi:uel Gracia Cellrlilt .












5 octubre. 1921 Continuacién••••• 60 /lO 1 nobre...p921
10 uobre •• 1921 , .
·
20 00 1 dicbre.. 1921
27 idem ••• 1921 4 »
·
20 oa 1 idem ... 1921
1 dicbre .• 1921 , » > 27 SO 1 fdem ... 1921
11 nobre •• 1921 2
·
27 50 1 idem ••• 1921
Ildem .•• 1921 , » 20 00 1 nobre .. 1921
1 idem ... 1921 4 20 00 1 idem •.• 1 21
1 sepbre.. 1921 , 'l@ 00 1 ¡¡epbre • 1921
1 nobre .. 1921 :1 » » 2G 00 1 nobre •• 1921 ,."
12 idem .•• 1921 :::ontinuaclón. '" •• 60 00 1 dicbre .. 1921
1 dicbre.. 1921 '2 » .. 27 50 1 ideM ... 1921
1 idem ••• 1921
""
• 27 50 1 idem ... 19211 nobre .. 1921 • » .. 20 00 1 !lobre •• 19211 idelll ... 1921
"
» 20 gg 1Idem .• 19214Idem ... 1921 .. 20 1 dicbre .. 19:11
4 idem ••• 1921 4 20 gg 1 idem ... 1921
, dicbre.. 1921 4 20 1 eneto •• 1922r1M r::n ,para e premie
1 nobre.•• 1920 » 20 UD que se Indica.,1 uobre •• 1920 (Oorcumplirlos
"" ide!ll ... 1921 '2 20 20 00 1 octubre; 1921 • ab¡¡ ea la fe- o
ella ~llé se tll6
cons ¡¡lla.
'.
"
